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GUIÓN EXPLICATIVO 
El uso de material didáctico por medio de diapositivas de la Unidad de Aprendizaje de 
Hacienda Pública para los alumnos del quinto, sexto o séptimo semestre del plan 
flexible de la Licenciatura en Economía. Resulta indispensable dado que se tienen que 
abordar en un tiempo muy limitados temas tan extensos. 
Las diapositivas siguen el orden señalado en el programa de estudios de la Unidad de 
Aprendizaje, considerando los principales temas. 
Unidad de competencia I.  
Elementos del Estado 
Enfoques económicos sobre el papel del Estado 
Funciones del Estado en un sistema económico 
Formas de gobierno 
Principales teorías de la administración 
La administración pública moderna 
La planeación económica en la administración pública 
Clasificación de la política económica 
La política fiscal 
La política monetaria 
La política de empleo 
Pasos para el análisis del gasto público 
Principio del gasto público 
Presupuesto (principios, elementos y clasificaciones) 





• Territorio o base física 
del Estado 
• El elemento humano 
• El gobierno 
• La soberanía. poder 
soberano es    supremo 
e independiente 
• Marco jurídico 
Elementos: 
Enfoques económicos sobre el 
papel del Estado  
Enfoque liberal 
clásico 




Neointervencionista Enfoque neoliberal 
Las funciones del Estado en un 
sistema económico 
Asignación eficiente de recursos 
Coordinación macroeconomía 
Regulación económica mediante 
leyes  e instituciones 




Lo público y lo privado 
Las fallas de Mercado  
Fallos de Gobierno 
El Papel del Estado y Competencia Perfecta 
El Papel del Estado en Modelos de Competencia Imperfecta 
Competencia y Libre Mercado 
Estado y Bienes Públicos 
El Estado y  la Empresa Pública 
LO PÚBLICO Y LO PRIVADO 
No es posible delimitar las fronteras entre ambas 
esferas con precisión entre otras razones por las 
siguientes: 
Se han creado instituciones cuasi públicas. 
Existen traslapes entre lo público y lo privado en los 
ámbitos jurídico y de la propiedad. 
Las relaciones entre ambas esferas son dinámicas y 
cambiantes.  
FALLAS DE MERCADO 
Pueden examinarse desde la 
perspectiva de la demanda y 
la oferta. Los fallos de 
Mercado surgen cuando se 
presentan en los mercados 
competitivos: información 
incompleta, externalidades 
negativas y un poder de 
mercado excesivo. 

















Deterioro de la 
infraestructura que 






EL PAPEL DEL ESTADO Y COMPETENCIA PERFECTA 
• Derechos de propiedad claramente 
definidos. 
• Productos homogéneos en todos los 
mercados. 
• No hay barreras de entrada. 
• La información relevante está 
disponible y libre de costos. 
• No existe poder de mercado. 
• Las empresas maximizan ganancias. 
• Las empresas ganan lo suficiente 
como para mantenerse en el 








ESTADO Y BIENES PÚBLICOS 
Las características técnicas 
de los bienes públicos son:  
•No tienen rivales en el 
consumo 
•No son exclusivos  
•No son rechazables 
EL ESTADO Y JUSTICIA SOCIAL 
EL ESTADO Y  LA EMPRESA PÚBLICA 
• Corregir las fallas del mercado. 
• Promover las inversiones de 






• De mercado 
• De organización productiva  
• Presupuestarias  
• Políticas  
Entre las 
restricciones 
de la empresa 
pública, 
destacan: 
Entre las causas 
más relevantes 
que explican el 
origen de la 
empresa pública 
destacan: 
• Las fallas del mercado 
• La divergencia entre la 
maximización de la 
rentabilidad social y de 
la privada 
• La complementariedad 
• Los esfuerzos de 
programación  





Externalidades en el consumo 
Externalidades en la producción 
Formas de gobierno 































Principales teorías de la administración 
La teoría de la administración científica 
Teoría clásica 
La teoría de las relaciones humanas 
La teoría de la burocracia 
La teoría estructuralista de la administración 
La teoría de la cibernética de la administración 
La teoría de los sistemas de la administración 
La teoría de la contingencia de la administración 
Principales características de la 
planeación económica 
Es una función que lleva a cabo el  gobierno 
Tomar en cuenta los intereses de los capitalistas 
El gobierno debe hacer una consulta 
La planeación capitalista o indicativa es parcial 
La planeación es incompleta 












La política económica se plantea principalmente 
los siguientes objetivos: 
Estabilidad monetaria 
Estabilidad del sector externo 
Estabilidad de precios 
Redistribución del ingreso 
Elevación de vida de la población 
Reducción de desempleo y subempleo 
Conservación y explotación racional de los recursos naturales 
Desarrollo del mercado interno, entre otros 
Principales metas en la política económica 
Según tiempo: corto, mediano y largo plazo 
Según los objetivos generales: 
económicas, sociales, culturales y políticas 
Según la estructura económica: globales y 
sectoriales 
Según el territorio: nacionales, regionales, 
estatales, municipales, por localidades etc. 
Costos del desempleo 
Costos monetarios 
Costos no monetarios (psicológicos) 
Costos de la hacienda pública 
Pérdidas de producción (macroeconómicos) 
Costos sociales 
Costos políticos 





Análisis de los programas del gasto público  
Necesidad del programa 
Fallas del mercado 
Distintas formas de intervención del gobierno 
Análisis de la eficiencia 
Consecuencias distributivas 
El difícil equilibrio entre la equidad y la eficiencia 
Evaluación de los programas 
Proceso político 
Principios básicos del gasto público 
GASTO MÍNIMO 
MÍNIMA INTERFERENCIA 






  Exclusividad 
    Anualidad 
     Exactitud 
      Acuciosidad 
     Claridad 
    Especificación 
   Publicidad 
  Equilibrio 










POR OBJETO DE GASTO 
SECTORIAL 









CLASIFICACIÓN FUNCIONAL  
(cuentas nacionales)  
01 Administración gubernamental 
02 Política y planeación, económica y social 
03 Fomento y regulación 

















Comunicaciones y transporte 





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EN 
CUENTA DOBLE 
INGRESOS GASTOS 
Los Servicios Públicos Municipales del Estado de México 
Agua potable, alcantarillado, saneamiento y aguas residuales 
Alumbrado público 
Limpia y disposición de desechos 
Mercados y centrales de abasto 
Panteones 
Rastro 
Calles, parques, jardines, áreas verdes y recreativas 
Seguridad pública y tránsito 
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